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ABSTRAK 
 
 
Cyberbullying adalah perilaku dimana seseorang melakukan fitnah, penindasan, 
gangguan, atau diskriminasi, penyebaran informasi pribadi atau yang mengandung 
informasi vulgar atau menghina menggunakan teknologi seperti Internet. Indonesia 
adalah salah satu negara terbesar pengguna social media. Tujuan penulis membuat 
animasi edukasi ini adalah agar masyarakat mengetahui cyberbullying yang sering 
terjadi di social media dan mengetahui apa saja dampak dan bagaimana mengatasi 
cyberbullyingsebagai korban atau orang tua. Metode yang digunakan penulis adalah 
pengumpulan informasi mengenai cyberbullying dan pengumpulan data-data 
cyberbullying dan data-data pengguna social media di Indonesia dari lembaga 
penelitian dan survei. Penulis juga mengobservasi beberapa social media yang sering 
digunakan oleh masyarakat terutama remaja. Hasil yang dicapai adalah perancangan 
animasi edukasi "What You Need to Know About: Cyber-bullying"yang dapat 
memberi tahu informasi seputar cyberbullying kepada masyarakat dengan membuat 
animasi dengan visual yang menarik. Kesimpulan yang didapat dengan visual dan 
narasi yang baik diwujudkan dengan visualisasi dan penyampaian menarik yang 
mampu membuat sebuah animasi edukasi mudah dipahami, informatif dan edukatif 
kepada penonton. 
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ABSTRACT 
 
 
Cyberbullying is a phenomenon where someone slander, bully, harrass, or 
discriminate, or spreading persona informaten containing vulgar or an insult using 
technology such as Internet. Indonesia is one of the biggest users for social media. 
The purpose for this animation education is for people to aware about cyberbullying 
that happen often on the Internet and to know what is the effect dan how to handle 
cyberbullying as a victim or parents. Method used by the writer is accumulating 
information and data about cyberbullying including data about social media users in 
Indonesia from research and survey institute. Direct observation from several 
famous social media specially teenagers is also used by the writer. Based on the 
information the writer got the result is the proposal for animation education "What 
You Need to Know About: Cyberbullying" that can give information about 
cyberbullying to people with an insteresting visuals. The conclusion that the author 
got with a good visual and narration can made into an animation education that is 
easily understood, informative dan educative to viewers. 
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